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KESIMPULAN DAN SARAN 

4. 1. Kesimpulan 
Dari penelitian terhadap pengaruh pengumuman right issue terhadap tingkat 
likuiditas saham di Bursa Efek Jakarta pada periode 1992-1995, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	 Pengumuman right issue mempengaruhi tingkat likuiditas saham yang ditunjukkan 
oleh adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai residu volume transaksi 
setelah pengumuman right issue dengan rata-rata nilai residu volume transaksi 
sebelum pengumuman right issue dan rata-rata relative spread setelah 
pengumuman right issue dengan rata-rata relative spread sebelum pengumuman 
right issue. 
2. 	 Pada periode setelah pengumuman right issue terdapat peningkatan likuiditas 
saham yang ditunjukkan dengan meningkatnya volume transaksi saham dan 
menurunnya bid-ask spread saham di pasar modal. 
3. 	 Peningkatan likuiditas saham pada periode sebelum pengumuman right issue. 
karena sebagian besar undangan Rapat Vmum Luar Biasa yang beragendakan right 
issue dilakukan pada periode -8 sampai -1 sebelum pengumuman right issue 
menyebabkan investor bereaksi terhadap transaksi saham tersebut. 
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4.2. Saran 
Sesuai dengan hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh 
penulis adalah : 
1. 	 Investor hendaknya lebih kritis dalam menilai informasi yang terkandung pada 
pengumuman right issue karena walaupun dapat membawa pengaruh positif 
terhadap tingkat likuiditas saham di pasar modal, terjadi penurunan dividen per 
lembar saham yang merupakan salah satu pendapatan bagi investor atas saham 
yang dimilikinya karena adanya perubahan kebijaksanaan dividen payout ratio, 
serta penurunan ROE pada tahun dilakukannya right issue. 
2. 	 Emiten yang akan melakukan right issue harus mempertimbangkan kondisi pasar 
modal saat akan melakukan right issue, karena hasil yang maksimal dapat 
diperoleh pada kondisi pasar yang bullish. 
3. 	 Emiten hendaknya lebih transparan dalam mengungkapkan kinerja dan rencana 
jangka panjang perusahaan kepada para investor, sehingga Tight issue yang 
dilakukan perusahaan dapat dinilai sebagai suatu isyarat yang positif oleh investor. 
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